













Takashi Muranaka : Present status of the endangered plant Swertia pseudochinensis（Gentianaceae）in
the floodplain of the Kinu River, Tochigi Prefecture













ている地点に近い。自生地は主にススキMiscanthus sinensis Andersson，チガヤ Imperata cylindrica（L.）
P.Beauv.，シバ Zoysia japonica Steud.などのイネ科草本が優占し，アキグミ Elaeagnus umbellata Thunb.，
ドクウツギ Coriaria japonica A.Grayなどの低木がまばらに生える草丈の低い草原となっている（Fig. 2）。







響をもたらしているシナダレスズメガヤ Eragrostis curvula（Schrad.）Nees（村中・鷲谷 2001；Muranaka
and Washitani 2004）がほとんど侵入していないことも重要な要因と推測される。
自生地およびその周辺の草原には，他にオトコヨモギ Artemisia japonica Thunb.，ヒキヨモギ Siphonoste-
gia chinensis Benth.，メドハギ Lespedeza juncea（L. fil.）Pers. var. subsessilis Miq.，オキナグサ Pulsatilla
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Fig. 1. Swertia pseudochinensis H.Hara in the Kinu River, Tochigi Pref.
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Fig. 2. Habitat condition of Swertia pseudochinensis H.Hara dominated patches on the floodplain in the Kinu
River.
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